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Administració Local
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Aragó, 311 Tf. 291.62.00).
Barcelona, 20 d'abril de 2006.





Districte de Nou Barris
ANUNCI
L'Alcalde de Barcelona, en data 25-04-
2006, ha dictat el següent Decret:
«Desestimar les al·legacions formulades
pel grup municipal de Convergència i Unió,
d'acord amb l'informe del Director de Serveis
Tècnics del Districte de Nou Barris de 27-10-
05 i aprovar la "Modificació del Pla Regula-
dor de les Autoritzacions de Terrasses al Dis-
tricte de Nou Barris i Annex gràfic." d'acord
amb la proposta aprovada com a tal per la
Comissió de Govern del Districte de Nou
Barris de 16-11-05 i que consta incorporada
en el document adjunt, que substitueix,
doncs, el que va ser aprovat per aquest Alcal-
dia mitjançant Decret de 2-01-01; i ordenar
la seva publicació.»
El que es fa públic de conformitat amb allò
establert a l'article 52.1 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.
DOCUMENT ANNEX
MODIFICACIÓ DEL PLA REGULADOR DE TERRASSES I
ANNEX GRÀFIC AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
OCTUBRE 2005
INTRODUCCIÓ
El Districte de Nou Barris disposa d'un Pla
Regulador de les Autoritzacions de Terrasses
com a desenvolupament de la normativa
general de ciutat constituïda per les ordenan-
ces sobre l'ús de les vies i espais públics i la
dels usos del paisatge urbà de la ciutat de
Barcelona.
Aquest Pla Regulador va ser aprovat mit-
jançant decret de data 02-01-2001, publicat
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA en data 09-
03-2001 i vigent a data d'avui.
Durant aquest període de vigència del Pla,
s'han anat observant una sèrie de desajustos
que la pràctica aplicació del Pla ens ha anat
detectant, ja sigui pels nous tipus d'urbanit-
zació de carrers que s'executen al districte o
per l'estudi puntual de determinats casos, a
més de noves ordenances o modificació d'a-
questes que s'han anat aprovant.
Això ens fa reflexionar, en el sentit d'adop-
tar una sèrie de modificacions del text, per tal
d'actualitzar-lo i fer-lo més entenedor en
alguns punts que ens portaven a diferents
tipus d'interpretació i afegir un Annex de grà-
fics que facilitin llur aplicació.
PLA REGULADOR DE LES AUTORITZACIONS DE
TERRASSES AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, DEL TERME
MUNICIPAL DE BARCELONA
Aquesta regulació s'emmarca en la norma-
tiva general constituïda per les Ordenances
sobre l'ús de les vies i els espais públics i la




1. El Pla es redacta en desenvolupament
de la previsió continguda a l'article 42 de
l'Ordenança sobre l'ús de les Vies i els Espais
Públics de Barcelona i es refereix a les
instal·lacions de terrasses, dins l'àmbit territo-
rial del Districte de Nou Barris. Aquesta regu-
lació s'emmarca, per tant en la normativa
general constituïda per les Ordenances sobre
l'ús de les vies i els espais públics i la dels
usos del paisatge urbà de la ciutat de Barce-
lona, especificant i adequant les condicions
d'instal·lació a les característiques del territo-
ri del Districte de Nou Barris.
2. Es regulen aquestes instal·lacions en
aquells espais lliures tant en sòls d'ús públic i
titularitat municipal com en sòls de titularitat
privada tant d'ús públic com privat amb
incidència a la via pública, tals com espais
entre blocs, passatges particulars i similars.
3. A aquests efectes es determinen les con-
dicions d'ubicació, superfícies a ocupar,
característiques tècniques i estètiques dels




És el termini de vigència de l'autorització.
La durada podrà ser: per sis (6) mesos o de
temporada d'estiu, entenent com a tal la
compresa entre l'1 de maig i el 31 d'octubre;
per dotze (12) mesos o temporada anual,
compresa entre l'1 de gener i el 31 de
desembre; o anual de vigílies i festius.
Les autoritzacions s'atorguen pel termini
definit a la llicència. Si no s'hi estableix ter-
mini es consideren concedides a precari un
cop passat el primer any o la primera tempo-
rada.
Les llicències caduquen pel transcurs del
termini específic al que estan sotmeses o per
renúncia expressa o tàcita a l'exercici de l'o-
cupació autoritzada.
En cap cas no es concediran autoritza-
cions per temps indefinit.
b) Terrassa.
És l'espai degudament senyalitzat, ubicat
en un lloc obert i lliure d'edificació, en domi-
ni públic o terrenys privats amb incidència a
la via pública conforme l'apartat Primer, on
s'ubiquen taules, cadires, i para-sols per a ús
públic i annexes a un establiment de restau-
ració situats en planta baixa.
c) Establiment de restauració.
Són els que es defineixen a l'Annex 1 de la
classificació d'establiments en funció de l'ob-
jecte de llur activitat de l'Ordenança Munici-
pal de les Activitats i dels Establiments de
Concurrència Pública de Barcelona, aprova-
da definitivament l'11 d'abril de 2003, publi-
cada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA el 16
de juliol de 2003 i en vigor des del 16 de
gener de 2004.
Podrà sol·licitar autorització d'ús dels
espais de titularitat pública o privada, el titu-
lar de la llicència municipal d'activitat dels
establiments de restauració o persona que
legalment els representi.
d) Elements a instal·lar
Únicament es permetrà la instal·lació de
taules, cadires i para-sols. No s'admet la ins-
tal·lació de vetlladors, segons el concepte de
l'art. 32.2.b de l'Ordenança dels usos del
paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. Tots
aquests elements hauran d'ésser desmunta-
bles. Es permetrà, excepcionalment, la
col·locació de jardineres de forma longitudi-
nal per tal de separar o preservar als usuaris
de les terrasses, únicament, de la calçada. En
cap cas es permetrà que les jardineres tan-
quin l'espai pels laterals de la terrassa "priva-
titzant" el seu interior.
Tercer
Superfícies i ocupacions
(a) Espais a ocupar.
En el cas de voreres adossades a les faça-
nes, l'autorització permetrà l'ocupació del
tram de sòl situat davant de l'establiment.
Podran ésser ocupats els trams corresponents
als establiments veïns i contigus amb la faça-
na del local que donarà lloc a la terrassa,
amb prèvia autorització escrita del seu titular,
legalment instal·lat. No es permetrà la
instal·lació d'aquests elements adossats a la
façana.
Excepcionalment, en el cas de passeigs
centrals, l'autorització permetrà l'ocupació
del tram de passeig situat davant de l'establi-
ment, quan l'esmentada ocupació sigui com-
patible amb els usos existents. Previ estudi, es
podrien admetre ocupacions longitudinals
superiors.
No s'autoritzarà cap ocupació davant
entrades d'immobles ni de sortides d'e-
mergència, llevat de les especificacions que
s'estableixen en l'apartat c) següent.
En qualsevol cas es respectaran els arbres,
escossells, parterres, mobiliari urbà i els seus
accessos i els passos de vianants.
(b) Superfícies d'ocupació.
Les superfícies d'ocupació autoritzada tin-
dran les limitacions següents:
1. Autoritzacions d'ús de sòl en la via
pública:
1.1.Voreres de menys de 5'00 metres
d'amplària: no s'hi autoritzarà cap tipus d'o-
cupació.
1.2.Voreres compreses entre 5 metres i
6'70 metres d'amplària: es defineix una fran-
ja d'ocupació d'1'50 metres d'amplària sepa-
rada 0'70 metres de la línia de vorada.
1.3.Voreres d'amplària superior a 6'70
metres es defineix una franja d'ocupació de
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3'00 metres d'amplària separada 0'70 metres
de la línia de vorera.
2. Autoritzacions d'ús d'un sòl de titulari-
tat privada.
2.1 En els carrers, passadissos entre blocs
d'edificis, etc., amb una amplària inferior a
5'00 metres, no s'hi autoritzarà cap tipus d'o-
cupació.
2.2 En els d'amplària superior a 5'00
metres, es defineix una franja d'ocupació
màxima de 3'00 metres i s'hi autoritzaran
ocupacions de manera que es garanteixi una
via lliure, per al cas d'intervenció, d'almenys
3 metres.
3. En tots els casos es respectaran els
arbres, escossells, mobiliari urbà i els seus
accessos, les sortides d'emergència i els pas-
sos de vianants. A tal efecte, s'introdueix un
Annex on es regulen diferents situacions i la
seva interpretació.
4. El perímetre autoritzat i la seva zona
d'influència hauran de mantenir-se en perfec-
tes condicions d'higiene i netedat.
5. La definició d'espais i usos estarà sot-
mesa a les variacions que comporti qualsevol
modificació de les vies i places.
6. En cas de col·locació de jardineres,
aquestes hauran de col·locar-se de forma lon-
gitudinal i, s'hauran de situar a 0'70 metres
de la línia de vorada. La col·locació mai
suposarà una disminució de les distàncies de
pas mínimes assenyalades als punts 1 i 2
anteriors.
(c) En carrers amb voreres útils pels via-
nants de 10 metres o més d'amplada, en
espais oberts com a ara places, en carrers de
vianants i en altres ubicacions singulars, l'A-
juntament, prèvia sol·licitud detallada i rao-
nada, fixarà els perímetres dins dels quals es
permetrà la instal·lació de terrasses i altres
instal·lacions, tenint en compte que les ocu-
pacions no dificultin l'accés dels vehicles del
cos de bombers i d'altres cossos i forces de
seguretat. A tal efecte s'han reflectit a l'Annex
una sèrie de situacions en carrers de vianants
amb o sense circulació de cap tipus que ja
donen resposta a l'exposat.
(d) Els possibles conflictes sobre ocupa-
cions, superfícies i d'altres, seran resolts per
la Gerència del Districte, amb audiència prè-
via dels interessats.
(e) No podrà ser ocupada més superfície
de l'assenyalada en l'autorització que faculta,
únicament, la instal·lació de, jardineres, tau-




a) Els usos admesos en les terrasses seran
els compresos per als establiments de restau-
ració segons l'Ordenança Municipal de les
Activitats i dels Establiments de Concurrència
Pública de Barcelona, d'11 d'abril de 2003 i
vigent des del 16 de gener de 2004.
Només s'admetrà la instal·lació de terras-
ses als establiments de restauració classificats
com a (2.3.1) (2.3.2.1) (2.3.2.2) (2.3.3.1) i
(2.3.3.2) (2.3.4.1) (2.3.4.2) (2.3.4.3) de l'es-
mentada Ordenança d'11-04-2003.
En les terrasses no s'hi admetrà instal·lació
elèctrica ni instal·lació de cap tipus de font
acústica (musical, ambiental, etc.) ni la músi-
ca en viu, llevat de les zones que per les
seves especials característiques d'emplaça-
ment i d'entorn ho permetin i sempre prèvia
autorització.
b) El titular de l'autorització serà responsa-
ble d'advertir el públic assistent dels possi-
bles incompliments dels seus deures cívics
com ara la producció de sorolls, l'obstrucció
de les sortides d'emergència i del trànsit de
persones i vehicles i d'altres similars, hauran
de disposar, en cas d'ésser necessari, d'una
persona encarregada de vetllar perquè no es
produeixin alteracions de l'ordre públic.
c) L'hora límit d'utilització de les terrasses
serà les 24.00 hores. La terrassa no podrà ini-
ciar el seu servei, en cap cas, abans de les 8
hores del matí.
1. Aquest horari serà el mateix per a tots
els dies de la setmana, i es podrà perllongar
una hora els divendres, dissabtes i vigílies de
festius.
2. En qualsevol cas es fixa una tolerància,
que en cap cas serà superior a mitja hora, per
a la instal·lació i recollida i neteja de la zona
ocupada de les terrasses.
3. Podrà ésser dictada, amb petició prèvia,
una normativa específica ampliant aquests
horaris. Abans d'atorgar l'autorització seran
previs i preceptius els informes de la Guàrdia
Urbana i de la Inspecció de Districte. En tot
cas, l'horari de tancament de la terrassa no
sobrepassarà l'horari màxim de tancament de
l'establiment principal establert pel Departa-
ment de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
4. L'horari establert podrà reduir-se per
causes excepcionals, degudament justificades
i també per molèsties greus i reiterades.
d) Les taules i cadires de les terrasses sols
ocuparan la via pública durant els límits de
l'horari autoritzat.
En cas de tenir elements fixes (para-sols) o
pesats (jardineres) aquests hauran de quedar
nets i recollits. Les taules i cadires s'hauran
de retirar, obligatòriament, a l'interior del
local un cop transcorregut l'horari autoritzat.
I una vegada transcorregut el termini de
vigència de l'autorització s'haurà de retirar
de la via pública tot el mobiliari, inclosos els




El concepte mòdul tipus de terrassa el
constitueix el conjunt d'una taula i quatre
cadires. Als efectes de superfície i ocupació,
s'assimila al concepte fiscal d'1'50 x
1'50=2'25 m2, per la qual cosa no es podran
autoritzar més mòduls que els que resultin de
dividir la superfície autoritzada per 2,25.
En el cas de col·locar jardineres, la longi-
tud d'aquestes serà la longitud de la terrassa.
A efectes de superfície i ocupació fiscal, el
mòdul s'assimilarà al concepte fiscal de 0,50
x 4,50 = 2,25 m2, essent l'amplada fiscal de
la jardinera 0,50 i la llargària fiscal mínima
4,50 metres. Si haguessin més metres de jar-
dineres es computaran per mòduls fiscals
sencers.
b) Tipus de terrassa:
En cap cas s'admetran terrasses de muntat-
ge tancat, entenent per això els tancaments
verticals, inclosos els fets amb materials
transparents.
c) Materials i mides:
1. La part superior de les jardineres estarà
com a màxim a 50 centímetres del paviment
de la vorera. Les jardineres se separaran entre
elles, un mínim de 30 centímetres i tindran
unes dimensions màximes de 200 centíme-
tres de llargària, 40 centímetres d'amplària i
50 centímetres d'alçada.
2. Els para-sols hauran de ser de roba de
lona o similar i de color cru (blanc, os o simi-
lar). Es prohibeix la utilització de lona plasti-
ficada o plàstic.
3. L'alçada dels para-sols estarà dins dels
marges següents:
- part baixa, mínim 2'10 metres i màxim
de 2'20 metres.
- part alta, màxim de 2'70 metres i mínim
de 2'50 metres.
- part volada, màxim 0'25 metres de la
línia perimetral de la superfície autoritzada.
- el material que forma el pla de la coberta
podrà caure en vertical un màxim de 0'30
metres.
Els suports dels para-sols podran ser de
dos tipus: amb contrapès sobre el paviment o
collats al paviment (encastats o sobre platina
fixada amb cargols).
En aquest segon cas, la llicència quedarà
condicionada pel dipòsit d'un aval de reposi-
ció dels elements urbanístics afectats que es
fixarà en cada cas. En les terrasses no anuals,
fora del període d'utilització, s'haurà de
mantenir la planície de la vorera.
4. Les cadires i taules hauran de ser
metàl·liques, d'alumini o acer inoxidable.
5. Les jardineres hauran de ser
metàl·liques o de pedra artificial. Sobre les
metàl·liques s'admetrà la pintura d'oxi-ron de
colors foscos i sobre la pedra artificial el
blanc.
6. Sobre aquests elements de les terrasses
(para-sols, taules i cadires) només s'admetrà
el missatge publicitari corresponent a la
denominació genèrica de l'establiment o
local de què es tracti, i no s'acceptarà cap
més tipus de publicitat. El missatge publicitari
podrà imprimir-se directament sobre el teixit
o adherir-s'hi mitjançant material sense gruix.
El missatge podrà imprimir-se o adherir-se
dues vegades per element de para-sol i una
vegada per element de taula o cadira. La
superfície de les lletres, signes o anagrames
no podrà superar el 10% del material base.
7. Aquesta publicitat només es permetrà
sobre terrasses en què, per la seva mida,
forma, color i disposició, s'integrin en el seu
entorn.
8. Tots els elements que pertanyin a una
mateixa autorització i/o establiment han d'es-
tar fets amb materials del mateix color, dis-
seny i textura.
En cap cas les terrasses no podran tenir
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unes característiques de disseny, material o
cromàtiques que no s'adiguin amb la resta de
terrasses del seu entorn i amb l'entorn arqui-
tectònic.
L'Ajuntament, podrà en passeigs i entorns
concrets, demanar uniformitat de criteris en
els materials i tipologies dels diferents ele-




1. La petició d'autorització d'ús d'un espai
de sòl en la via pública mitjançant terrasses
s'haurà de formular amb el model oficial
corresponent (Sol·licitud de llicència d'ocu-
pació de la via pública "VP"), amb la docu-
mentació adjunta següent:
- Nom, cognoms, adreça i dades del docu-
ment nacional d'identitat de l'interessat, quan
es tracti de persones físiques i, quan el
sol·licitant sigui una persona jurídica, dades
del nombre d'identificació fiscal.
- Quan el signant actuï per representació:
nom, cognoms, adreça, dades del document
nacional d'identitat i qualitat en què obra el
signant.
- Plànol d'emplaçament, a escala 1:500,
amb indicació de la superfície que s'ha d'o-
cupar i nombre de mòduls tipus terrassa,
constituïts per una taula i quatre cadires cada
un d'ells, que s'han d'instal·lar. En el plànol
s'haurà de senyalar el conjunt del mobiliari
urbà que pogués existir en la zona d'influèn-
cia de la terrassa (per duplicat).
- S'haurà d'aportar plànol de planta i sec-
ció, a escala 1:50 o 1:20, del local, incorpo-
rant la terrassa i fixant l'aforament total
d'ambdues activitats en compliment de l'arti-
cle 39.7.a de l'Ordenança d'establiments de
concurrència pública, a part de memòria des-
criptiva dels materials, textures, colors, tipus i
models que s'empraran (per duplicat).
- Fixació de la durada de l'ocupació.
- Document de compromís de finalització
del desmuntatge de la totalitat de la
instal·lació i de reposició dels elements de
mobiliari urbà afectats, en els tres dies
següents al darrer dia del període autoritzat.
- Constitució d'un aval de reposició d'ele-
ments urbanístics afectats.
2. En el cas de petició d'autorització d'ús
d'un espai de sòl de titularitat privada,
s'haurà de formular amb el model oficial
corresponent a una activitat classificada per
l'OMAIIA com a règim de comunicació
Annex III.3 i amb tramitació de llicència
excepcional per part dels Serveis Tècnics,
amb la documentació adjunta següent:
- Autorització del titular o titulars de l'es-
pai físic en el qual ha de desenvolupar-se
l'activitat.
- Conformitat dels ocupants dels habitatges
contigus amb el lloc on es desenvolupi l'acti-
vitat o demostració d'haver notificat de forma
fefahent l'existència del projecte a tots els
ocupants dels habitatges.
- Plànol d'emplaçament, a escala 1:500,
amb indicació de la superfície que s'ha d'o-
cupar i nombre de mòduls tipus terrassa,
constituïts per una taula i quatre cadires cada
un d'ells, que s'han d'instal·lar. En el plànol
s'haurà d'assenyalar el conjunt del mobiliari
urbà que pogués existir en la zona d'influèn-
cia de la terrassa (per duplicat).
- S'haurà d'aportar plànol de planta i sec-
ció, a escala 1:50 o 1:20, del local, incorpo-
rant la terrassa i fixant l'aforament total
d'ambdues activitats en compliment de l'arti-
cle 39.7.a de l'Ordenança d'Establiments de
Concurrència Pública, a part de memòria
descriptiva dels materials, textures, colors,
tipus i models que s'empraran (per duplicat).
- Fixació de la durada de l'ocupació.
- Document de compromís de finalització
del desmuntatge de la totalitat de la
instal·lació i de reposició dels elements de
mobiliari urbà afectats, en els tres dies
següents al darrer dia del període autoritzat.
3. Per a les ocupacions de sòl en la via
pública mitjançant terrasses que impliquin
renovacions de les ja autoritzades segons la
present regulació i que no incloguin cap
modificació, la documentació seria la
següent:
- Petició formulada amb el model oficial
corresponent (Sol·licitud de llicència d'ocu-
pació de la via pública "VP").
- Nom, cognoms, adreça i dades del docu-
ment nacional d'identitat de l'interessat, quan
es tracti de persones físiques i, quan el
sol·licitant sigui una persona jurídica, dades
del número d'identificació fiscal.
- Quan el signant actuï per representació:
nom, cognoms, adreça i dades del document
nacional d'identitat i qualitat en què obra el
signant.
- Document de compromís de finalització
del desmuntatge de la totalitat de la
instal·lació i de reposició dels elements de
mobiliari urbà afectats, en els tres dies
següents al darrer dia del període autoritzat.
- Constitució d'un aval de reposició d'ele-
ments urbanístics afectats.
4. Les ocupacions de sòl de titularitat pri-
vada mitjançant terrasses que suposin reno-
vacions de les ja autoritzades segons la pre-
sent regulació i que no incloguin cap modifi-
cació, la documentació serà la següent:
- Petició formulada amb el model oficial
corresponent a una activitat classificada per
l'OMAIIA com a règim de comunicació
Annex III.3 i amb tramitació de llicència
excepcional per part dels Serveis Tècnics.
- Renovació de l'autorització del titular o
titulars de l'espai físic en el qual s'ha de
desenvolupar l'activitat.
- Renovació de la conformitat dels ocu-
pants dels habitatges contigus amb el lloc on
es desenvolupi l'activitat.
- Document de compromís de finalització
del desmuntatge de la totalitat de la
instal·lació i de reposició dels elements de
mobiliari urbà afectats, en els tres dies
següents al darrer dia del període autoritzat.
5. En cas de canvi de titularitat de l'establi-
ment, la documentació a aportar per a l'auto-
rització de les terrasses serà la mateixa que
per les renovacions.
6. En el cas de renovacions de llicències
concedides amb anterioritat a l'entrada en
vigor de la present regulació, caldrà aportar
plànols i memòria descriptiva de l'ocupació
de la terrassa.
Setè
Condicions generals de la llicència
1. Condicions d'atorgament.
La llicència dóna al seu titular un dret d'ús
a precari, revocable per raons d'interès
públic. Només hi haurà dret d'indemnització
en la revocació de les llicències motivades
en la modificació de criteris d'apreciació o
en motius d'interès públic, i dins els terminis
concedits en la llicència.
Les llicències s'atorguen pels terminis defi-
nits en l'apartat Segon a) Temporada, i un
cop transcorregut el primer any s'entenen
concedides a precari. No hi ha dret a indem-
nització per la revocació o modificació de les
llicències a precari.
Si s'escau, la indemnització es calcularà
d'acord amb els criteris de la legislació d'ex-
propiació forçosa, tenint en compte l'amortit-
zació de les instal·lacions. A aquests efectes,
si les instal·lacions no són susceptibles de ser
amortitzades en un període inferior es
prendrà com a període d'amortització màxim
la durada de la llicència.
Les llicències s'entenen atorgades sense
perjudici de tercers i sempre que la
instal·lació i l'ús es facin d'acord amb els cri-
teris d'actuació que s'assenyalen, així com
amb les ordenances municipals i disposicions
que siguin d'aplicació.
2. Les autoritzacions queden resoltes i
sense efecte quan el beneficiari incompleix
les condicions imposades per causes que li
siguin imputables, amb tramitació prèvia
d'expedient amb audiència a l'interessat, de
conformitat amb l'article 88 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret de la Generalitat
179/1995, de 13 de juny. Entre les causes
d'incompliment es tindran en especial consi-
deració a aquests efectes les següents:
- Manca de conservació de la senyalitza-
ció de la terrassa i mobiliari o d'higiene i
netedat en la terrassa i la seva zona d'influèn-
cia.
- Ús indegut de la terrassa.
- Modificació de les circumstàncies en raó
de les quals va ésser atorgada l'autorització.
- Ocupació de més espai del legalment
autoritzat.
- En el cas de molèsties degudament com-
provades per l'administració.
3. Els Serveis Tècnics del Districte notifica-
ran al titular de l'autorització la necessitat de
desmuntatge de les terrasses per causa de
possibles esdeveniments degudament autorit-
zats.
Vuitè
El titular de l'autorització haurà d'exhibir
en lloc visible la cèdula del vetllador, o en el
seu defecte, l'autorització de la terrassa i
tindrà els plànols autoritzats a disposició en
cas d'inspecció municipal.
El titular de la llicència és responsable del
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a) La present regulació serà d'aplicació a
totes les noves sol·licituds d'autorització a
partir de la seva entrada en vigor.
b) Transcorregut el primer any d'aplicació
d'aquesta regulació i prèvia la seva revisió, si
s'escau, s'aplicarà a totes les instal·lacions
existents en el territori del Districte de Nou
Barris, salvat el que es dirà en l'apartat c) d'a-
quest règim transitori en relació a les mides
dels para-sols.
c) S'estableix la suspensió del previst a l'a-
partat cinquè c) 3. pel que fa a les mesures
dels para-sols a tots aquells establiments que
hagin instal·lat les seves terrasses d'acord
amb la normativa anterior i que tinguin una
antiguitat inferior als tres anys en el moment
de la seva autorització.
Aquesta suspensió tindrà caràcter tempo-
ral, i s'hi podran acollir els titulars dels esta-
bliments que acreditin tenir homologats d'a-
cord amb la normativa anterior de l'Ajunta-
ment de Barcelona, el mobiliari i estris de
terrassa i, en particular, els para-sols.
La suspensió de l'aplicació tindrà una
durada de 3 anys a partir de l'aprovació de la
present regulació, transcorreguts els quals els
establiments afectats hauran d'adequar-se a
les normes contingudes en aquest text.
d) Les sol·licituds que en el moment de
l'entrada en vigència d'aquesta regulació
estiguin en tràmit, s'hauran d'adaptar a
aquesta en tots els extrems, excepte al tipus i
materials dels para-sols, taules i cadires, que
tindran un any per a la seva adequació. En
cap cas, però, aquest mobiliari podrà portar
cap tipus de missatge publicitari que no sigui
el del propi establiment.
ANNEX GRÀFIC
1.1 - 1.2. - 1.2.1 - 1.2.2 - 1.2.3 - 1.3 -
1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3.
2.2 - 2.2.1 - 2.2.2.
C.1 - C.2 - C.2.1 - C.3 - C.3.1.
Barcelona, 26 d'abril de 2006.
El Secretari Tecnicojurídic del Districte de







* Organisme: Institut de Cultura de Barce-
lona.
* Dependència que tramita l'expedient:
Serveis Jurídics.
Número de l'expedient: Exp 1209/2006.
2) Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: servei de vigilàn-
cia del Mercat de les Flors de Barcelona.
Durada: Un any a comptar des de l'1 de
maig del 2006 o bé des del dia següent a la
formalització del contracte.
* Pressupost base de licitació: El pressu-
post màxim del contracte és de cinquanta-
quatre mil dos-cents vint-i-sis EUR amb vui-
tanta-cinc cèntims (54.226,85 EUR) IVA
inclòs.




* Forma: concurs públic.
4) Garanties
Definitiva: 4 per 100 de l'import d'adjudi-
cació.
5) Obtenció de documentació i informació
* Entitat: Serveis Jurídics de l'Institut de
Cultura de Barcelona.
* Domicili: Palau de la Virreina. La Ram-
bla, 99 - 4a. planta.
* Localitat i Codi Postal: Barcelona 08002.
* Telèfon: 93-316 10 78.
* Telefax: 93-316 10 80.
6) Presentació d'ofertes
* Data límit de presentació: Fins al quinzè
dia natural següent a la publicació d'aquest
anunci.
* Documentació a presentar: L'establerta
al Plec de Clàusules Administratives Particu-
lars.
* Lloc de presentació: Serveis Jurídics de
l'Institut de Cultura de Barcelona (Palau de la
Virreina. La Rambla, 99 - 4a planta).
7) Obertura de pliques
Es realitzarà a partir de les 14,30 hores del
dia 22 de maig de 2006 a l'Espai 3 del Palau
de la Virreina, La Rambla, 99, 3a planta.
8) L'import d'aquest anunci serà per
compte de l'adjudicatari i el seu import
màxim serà de tres-cents cinquanta EUR
(350,00 EUR).
Barcelona 26 d'abril de 2006.







De conformitat amb el decret de la direc-
ció gerència de l'Institut de Cultura de Barce-
lona de data 26 d'abril de 2006 i en compli-
ment d'allò que disposa l'article 37 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, s'exposa a informació pública el
projecte d'obres de reforma per a l'adequació
d'espais al Palau de la Virreina; per ubicar el
Portal de la Cultura de Barcelona
(exp.1339/2006), per un termini de trenta
dies a comptar des del següent a la publica-
ció d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona, per tal que els inte-
ressats puguin presentar-hi al·legacions.
L'expedient romandrà exposat al públic a
les dependències de la Secretaria de l'Institut
de Cultura de Barcelona, ubicat al Palau de
la Virreina, La Rambla, 99, 4a. planta.
En cas que no es presentin al·legacions en
el termini indicat, es consideraran definitiva-
ment aprovades, sens perjudici d'allò previst
a l'article 38.2 de reglament d'obres, activi-
tats i serveis dels ens locals.
Barcelona, 27 d'abril de 2006.






D'acord amb el que estableixen els articles
59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, amb aquest Edicte es notifica,
amb vista de l'expedient, la resolució de l'al-
caldia següent, que malgrat haver-se intentat
al darrer domicili conegut, no s'ha pogut
practicar (canvi de domicili no declarat o
absència al domicili en el moment de lliurar
la notificació, parador ignorat, etc.)
Acte administratiu que es notifica:
Primer.- Resolució d'expedient sanciona-
dor al Sr. Alberto Giner Nogueres propietari
dels dos gossos dàlmates que circulaven per
la ronda urbana.
Segon.- La identificació de l'expedient
sancionador contra el Sr. Alberto Giner
Nogueras propietari dels dos gossos que cir-
culaven per la ronda urbana provocant situa-
ció de risc molt elevat.
L'expedient es troba al Departament de
Secretaria de l'Ajuntament de Begues, Av.
Torres Vilaró, 4 / 08859  Begues, a disposi-
ció de l'interessat durant els 15 dies poste-
riors a partir de l'endemà de la seva publica-
ció en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
Begues, 18 d'abril de 2006.






D'acord amb l'establert en l'article 59.4 de
la vigent Llei de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Publiques i del Procediment
Administratiu Comú. Mitjançant el present
Edicte es notifica a les persones de domicili
desconegut que es relacionen, la resolució
